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NOTA INTRODUCTORIA 
Para faci l idad del l ec tor , se han agrupado en cinco secciones las 
actividades realizadas bajo cada uno de los d i s t intos elementos del 
Programa que componen el Programa de Trabajo de la Subsede de México: 
I. Investigación; II . Asesoramiento; I I I , Seminarlos, reuniones 
e t c . ; IV. Otras actividades, y V, Observaciones. Cuando una o más 
de estas secciones no f igure bajo e l elemento del programa, e l l ector 
deberá concluir que no ha habido actividades bajo ese renglón. 
/RESUMEN 

R E S U M E N 
Entre l a s actividades realizadas durante e l primer y cuarto trimestre 
de 1985 en e l marco del Programa de Trabajo bienal 1984-1985, cabe 
destacar lo s iguiente: 
- La elaboración de un documento sobre los daños causados por e l 
movimiento te lúrico acaecido en la ciudad de México los días 19 y 20 
de septiembre de 1985 y sus repercusiones sobre la economía del país. 
- La celebración de l a IX Reuni6n del GRIE en las o f i c inas de la 
CEPAL/México, los días 21 a l 23 de agosto de 1985. 
- La real ización, los días 21 y 22 de noviembre de 1985, en la 
Subsede de l a CEPAL en México, de una reunion de expertos ad hoc, en la 
que participaron espec ia l i s tas en agricultura de los países centroameri-
canos con el objeto de analizar e l documento sobre c r i s i s agrícola y 
perspectivas de un nuevo dinamismo. 
- La realización del Segundo Seminario sobre e l Fortalecimiento de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Istmo Centroamericano, los días 
29 y 30 de j u l i o de 1985, en la ciudad de México, y l a celebración de un 
Tercer Seminario sobre e l mismo tema, los días 9 y 10 de diciembre de 




A. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
PROGRAMA 10. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO EN AMERICA LATINA 
Subprograma 10.1 Anál is is de las tendencias económicas y estudios 
especiales a corto plazo 
Elemento del programa 10.1.1 Anál is is de la evolucion de l a economía 
latinoamericana 
I . Investigación 
Se revisaron las notas económicas referentes a l Estudio Economico de 
América Latina y e l Caribe, 1984, para Cuba, _1/* Costa Rica, "U Nicaragua _3/ 
y Honduras. —' Por otra parte, se publico la version en francés del estudio 
economico anual para Hait í . 
A f ina le s del semestre se iniciaron las actividades preparatorias 
para la elaboración de las notas económicas de 1985. Estas consist ieron 
en reunir, c l a s i f i c a r y examinar la consistencia de la información economica 
disponible -cuant i tat iva y cua l i ta t iva - de los diez países que cubre la 
Subsede. 
A raíz del sismo que afecto la ciudad de México los días 19 y 20 de 
septiembre de 1985, se elaboro un documento sobre l o s daños causados por 
e l movimiento te lúrico y sus repercusiones sobre la economía del país . 
Se real izo un breve a n á l i s i s del comportamiento de la economía 
mexicana con el objeto de proporcionar a la Sede un avance con base en 
indicadores de corto plazo, que fue incorporado en la publicación Panorama 
Económico de América Latina, 1985 (LC/G./1369). 
Los t í t u l o s y las signaturas de los documentos que se c i tan aparecen, 
en e l mismo orden, en e l anexo A. 
/Asimismo, 
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Asimismo, se real izó una estimación de los principales indicadores 
de los diez países que están bajo la jurisdicción de esta Subsede como 
contribución a la elaboración del Balance Preliminar de la Economía 
Latinoamericana durante 1985 ("Notas sobre Economía y Desarrollo" número 
424/425). 
Finalmente, se elaboró un breve doctmiento interno que comprende l a s 
l íneas generales de un estudio sobre la evolución de las p o l í t i c a s eco-
nómicas en Cuba en los últimos 25 años. Este documento está discutiéndose 
con las autoridades cubanas. 
Subprograma 10.2 Anál is is de estrategias de desarrollo y 
p o l í t i c a s económicas 
Elemento del programa 10.2»1 Anál is is de las modalidades y estrategias de 
desarrollo y las p o l í t i c a s económicas y soc ia les de America Latina 
I . Investigación 
En lo que se re f i ere a l estudio sobre la c r i s i s en Centroamérica y las 
p o l í t i c a s de ajuste , durante e l período se concluyeron las misiones a los 
cinco países del área para recabar información e intercambiar ideas sobre 
l o s últimos acontecimientos y tendencias. Posteriormente, se tabuló y analizó 
la información recopilada por medio de cuestionarios y entrevistas y se 
prepararon los primeros borradores que contienen los resultados de dicha 
invest igación. Paralelamente, las actividades se orientaron a la i n v e s t i -
gación y aná l i s i s de la información es tadís t ica sobre las principales 
variables relacionadas con e l tema, para cada país , elaborándose 140 cuadros 
que servirán de base para e l aná l i s i s de los antecedentes de la c r i s i s y 
de su evolución. Por otra parte, se elaboró un primer borrador sobre e l 
problema del ajuste de los pagos internacionales y del Fondo Monetario 
Internacional que formará parte del estudio sobre la c r i s i s y las p o l í t i c a s 
de ajuste en Centroamerica. 
A so l i c i tud del Gobierno de Honduras, se real izó un aná l i s i s sobre 
la estrategia de desarrollo de ese país (1986-1989), elaborándose a l 
respecto un documento interno. 
A so l i c i tud de la Secretaría General del Consejo Nacional de Plani-
f icac ión Económica de Guatemala,se hizo un aná l i s i s del documento "Una 
Propuesta de Po l í t i cas y Acciones para la Estabil ización y Reactivación 
de la Economía del País". Dicho documento también fue discutido durante 
una misión realizada» en colaboración con e l ILPES, a Guatemala en 
noviembre de 1985. 
/ I I . Asesoramiento 
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I I . Asesoramiento 
Se presto asesoramiento a la Secretaría General del Consejo Nacional 
de Planif icación Economica de Guatemala; un funcionario se integró a una misión 
del ILPES (noviembre de 1985) con e l f i n de def in ir p o l í t i c a s de corto 
plazo dentro de un planteamiento de estrategias de mediano plazo. 
I I I . Seminarios, reuniones, e tc . 
Se participo en e l Curso Subregional sobre Desarrollo Económicos impar-
tido por ILPES-CIDE, mediante una ponencia sobre la s i tuación actual 
y las perspectivas de la economía centroamericana (11 a l 15 de noviembre 
de 1985). 
Por otra parte, se participo en San José, Costa Rica del 10 a l 
12 de diciembre de 1985 en e l Seminario sobre e l Problema de la Deuda 
Externa en e l caso de los Países Pequeños de América Latina. En dicho 
seminario se hizo una exposición sobre la s i tuación económica y e l 
endeudamiento externo de Centroamérica. 
También se participó en un Seminario sobre e l tema del Comercio 
de Contrapartida en Centroamérica celebrado en San José, Costa Rica 
del 5 al 7 de noviembre de 1985, patrocinado por la FLACSO y la 
Comunidad Económica Europea. 
/PROGRAMA 11, 
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PROGRAMA 11. CUESTIONES DE ENERGIA EN AMERICA LATINA 
Subprograma 11.1. Evaluaci8n de los recursos energéticos en 
América Latina 
Elemento del programa 11.1.6 Desarrollo de la energía en América Central 
I . Investigación 
Durante e l segundo semestre de 1985 se completo la elaboraciSn de un 
Diagnóstico Energético para Guatemala, en e l marco del proyecto 
GUA/81/002, que incluye: marco socioeconómico, recursos énergSticos nacionales, 
consumo de energía, oferta e infraestructura energética, inversiones y 
su financiamiento, aspectos legales y conclusiones sobre los aspectos 
pr ior i tar ios del sector. 
Se i n i c i o la revis ion de l o s s iguientes trabajos sobre e l sector 
energía de Panamá, a so l i c i tud de la Comisión Nacional de Energía (CONADE) 
de dicho país , cubriendo: 
i ) Estrategias para e l desarrollo del sector energía, año 2000; 
i i ) Auditos de energía y planeamiento de la conservación de la 
energía, y 
i i i ) Estudio sobre precios y sust i tuciones . 
Se continuó con la elaboración de un Sistema Regional de Información 
Energética (SIRIE) -a ser implementado en la microcomputadora de la 
sección- que se apoyaría en los sistemas nacionales uniformes de infor-
mación energética que se espera adopten los s e i s países del Istmo 
Centroamericano, con base en una propuesta que l e s formulará la SRNET 
próximamente, según lo ya acordado entre las partes interesadas. Se 
pretende que e l SIRIE eventualmente cubra la mayor parte de la informa-
ción básica requerida para los estudios a real izar en la sección. Se han 
concentrado lo s trabajos en e l subsector e l éc tr ico por considerarlo 
pr ior i tar io y por disponer de muchos más datos que en los otros 
subsectores,como son los combustibles derivados del petróleo y las fuentes 
de energía nuevas y renovables (FENR). 
/ S e i n x c i o 
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Se i n i c i 6 e l a n á l i s i s de los elementos que integran la denjanda de 
energía-electricidad con miras a la eventual def in ic ión de xm procedimiento 
o metodología para l a elaboración de proyecciones de dicha demanda en la 
region ístmica. 
Se publicó e l documento que contiene e s tad í s t i cas en materia de 
energía para e l Istmo Centroamericano para e l período 1972-1983» 
I I . Asesoría 
Se dio asesoría técnica al Ministerio de Energía y Minas y a la Secretaría 
General de Planif icación Económica de Guatemala para la elaboración de un 
diagnóstico energético sobre dicho país , a través del proyecto GUA/81/002 
(2 al 11 de septiembre de 1985). 
Se brindó asesoría a l a Dirección Sectorial de Energía de Costa Rica 
(20 a l 27 de octubre de 1985) én la que se i n i c i ó la revis ión del Plan 
Energético Nacional, incluyendo: i ) e l estudio de la demanda; i i ) e l 
anál i s i s comparativo de escenarios, y i i i ) l a s proyecciones f inancieras . 
Se asesoró a la Comisión Nacional de Energía (CONADE/IRHE) de 
Panamá (17 al 20 de noviembre de 1985) apoyando la elaboración de un 
documento sobre lineamientos de p o l í t i c a y estrategias para e l desarrollo 
de la energía con miras a actual izar documentos anteriores de la C O N A D E 
mencionados en e l capítulo anterior. 
Se dio asesoría a l Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, 
dando seguimiento al documento "Diagnóstico del Sector" mencionado en 
e l capítulo anterior (20 a l 23 de noviembre de 1985). 
I I I . Seminarios, reuniones, e tc . 
Se participó en e l XV Curso Latinoamericano de Economía y P l a n i f i -
cación Energética en e l Inst i tuto de Economía Energética con sede en 
Bariloche, Argentina, en relación con los temas de la problemática 
energética en e l Istmo Centroamericano y la energía en América Latina, 
/ I V . O t r a s a c t i v i d a d e s 
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IV. Otras actividades 
Se adelantaron gestiones con la OLADE con miras a lograr una mejor 
coordinacion CEPAL/OLADE en materia de actividades de apoyo al sector 
energético del Istmo Centroamericano. Se envió comunicación al PNUD 
en Nueva York sobre l a s actividades consideradas pr ior i tar ias por la 
CEPAL en e l sector energético de América Central. Se levantó un inven-
tario de la información disponible sobre energía en la SRNET. 
Un funcionario de la Sección completo su participación en e l 
XV Curso Latinoamericano de Economía y Planif icación Energética en 
Bariloche, Argentina que se celebro del 26 de agosto al 13 de 
diciembre de 1985. 
Elemento del programa 11.1.7 Fuentes de energía nuevas y renovables (FENR) 
Con e l ingreso a la Sección en octubre de 1985 de un funcionario por 
parte del Gobierno Francés, se in i c io toda una ser ie de trabajos 
espec í f i cos sobre los temas de FENR y de "Uso Racional de Energía". 
I . Investigación 
Se reviso y c l a s i f i c ó la -información y documentación disponible sobre 
los temas anteriores. Con miras a la def inic ión eventual de un marco de 
referencia de las actividades que sobre las FENR podría real izar la 
CEPAL/México, se elaboraron resúmenes internos sobre: la reunión de 
Nairobi; energía rural; problemática de la leña y programa de a c t i v i -
dades. Adicionalmente,se i n i c i ó la elaboración de un documento sobre FENR 
completándose un borrador sobre la problemática de la leña. Se reformuló 
un enfoque más amplio para la reelaboración de los documentos de proyecto 
realizados anteriormente sobre e l tema de la energía rural en la República 
Domiinicana y en Hait í . 
I I I . Seminarios, reuniones, e t c . 
Se participó en e l III Seminario sobre uso racional de la energía 
celebrado en México del 25 a l 29 de noviembre de 1985. 
/Subprograma 11.2 
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Sübptogramá 11.2 Désátfiíóllo incegrado del sector de la 
e léc t t i c idád éii América Central 
lo Investigación 
Los trabajos se concentraron en la elaboraciSn de documentos para la 
Décima Remion del GRIE programada para principios de 1985 y que se 
ref ieren a: i ) Revision del PARSEICA incluyendo -la reelaboracion 
total de los capítulos sobre "Organización para la real ización de los 
trabajos y del presupuesto"; i i ) Evaluación de las empresas benef ic ia -
r las del PARSEICA j ^ / y Nota de la Secretaría 21/ incluyendo es te último 
anexos sobre: actividades pre-PARSEICA; cooperaciones técnicas en 
operación y plani f icac ión de sistemas e l éc tr i cos y gestiones de apoyo 
realizadas por la Secretaría. También se elaboro una version revisada 
del documento -en dos volíSmenes- sobre e l Diagnotico y Perspectivas del 
Subsector Eléctrico en e l Istmo Centroamericano. 12/ 
Con base en lo mencionado en e l capítulo anterior sobre demanda de 
energía, se elaboro un documento interno sobre demanda de e lectr ic idad-
Se i n i c i o la elaboración de un informe sobre l a s implicaciones de la 
interconexión e léc tr ica Colombia-Istmo Centroamericano-México sobre la 
integración e l éc tr i ca en América Central, a so l i c i tud de varias empresas 
de dicha región. También se re in ic ió recopilación y procesamiento de 
información básica para la elaboración de una proyección financiera 
regional del subsector e léc tr ico en América Central. Además,se elaboró 
un documento básico sobre l a s primeras cooperaciones técnicas a real izar , 
en operación y plani f icac ión de sistemas e l éc t r i cos . 13/ 
I I . Asesoría 
Se real izó una misión de seguimiento a l PARSEICA asesorando a las 
o f i c inas de operación y planif icación de las s e i s empresas nacionales de 
e l e c t r i f i c a c i ó n (INDE-Guatemala, CEL-El Salvador, ENEE-Honduras, 
INE-Nicaragua, ICE-Costa Rica e IRHE-Panamá) en relación con la cobertura e 
implementación de dicho programa (22 al 31 de j u l i o de 1985). 
Posteriormente, funcionarios de la Sección realizaron una misión 
de apoyo técnico (30 de septiembre a l 12 de octubre de 1985) a las s e i s 
ennpresas nacionales de e l e c t r i f i c a c i ó n del Istmo (INDE-Guatemala, CEL-
El Salvador, ENEE-Honduras, INE-Nicaragua, ICE-Costa Rica e IRHE-Panamá) 
en relación con: i ) la revis ión y reformulación del PARSEICA según lo 
acordado en la IX GRIE; i i ) \ma evaluación de la capacidad de las 
empresas e l éc tr i cas para desarrollar e l propio PARSEICA, y i i i ) problemas 
operacionales de los sistemas e léc tr icos existentes y recopilación de 
información básica del subsector e l éc t r i co . 
/Se dirigió 
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Se d ir ig ió y asesoro a profesionales del IRHE-Panamá y del ICE-Costa 
Rica durante su estadía en México (11 a l 29 de noviembre de 1985) quienes 
rec ibir ían apoyo puntual sobre la operación y reforzamíento de los sistemas 
e l éc tr i cos interconectados de ambos países , uti l izando las in s ta la -
ciones del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de la 
Comision Federal de Electricidad (CFE) de México. Como parte de esta 
cooperacion, se elaboro e l documento correspondiente mismo que luego 
se envió a las otras empresas e léc tr icas del Istmo. 14/ 
Se real izo también una misión de apoyo técnico (2 a l 15 de diciembre 
de 1985) a las s e i s empresas e l éc tr icas de América Central antes 
mencionadas, cubriendo lo s iguiente con relación al PARSEICA: 
i ) comentarios de las empresas; i i ) ocho cooperaciones técnicas 
horizontales sobre operacion y planif icación de sistemas e l éc tr i cos ; 
i i i ) evaluación de la capacidad de las empresas e l é c t r i c a s ; iv) equipo 
de computación que ser ía financiado por e l BID; v) estudios puntuales 
de operación a ser realizados en México, y vi ) mejoramiento de la calidad 
de la información básica. También se dio apoyo e spec í f i co en problemas 
operativos del sistema e léc tr ico del IRHE-Panamá y comentarios técnicos 
relacionados con la interconexión en corriente continua Colombia-América 
Central-México. 
I I I . Reuniones, seminarios, e tc . 
Se celebró la IX CRIE J^/ , 16/ , \l_l, 1^1, 19/, TAI, 221, 23!, V^j, 
25/, 26/ , 27/ en las o f ic inas de la CEPAL/México, los días 21 a l 23 de 
agosto de 1985 con la participación activa de los representantes de la 
Operación y Planif icación de las empresas e léc tr icas participantes en 
e l PARSEICA, as í como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de 
la SRNET. Se contó con la presencia de observadores invitados del PNUD de 
Nueva York, del BCIE de Honduras, de la SIECA de Guatemala y de la 
CIER de Uruguay. Las deliberaciones se concentraron en e l PARSEICA. 
El financiamiento externo de dicho programa -por mas de un millón de 
dólares- está siendo considerado por e l BID, y en é l participan los 
s e i s países del Istmo con una contribución en especie de magnitud 
similar a la anterior. 
La Agencia Ejecutora ser ía la subsede de la CEPAL en México 
con una contribución en especie del orden de los 250 000 dólares. 
Como resultado de la reunión, se aprobaron sendas resoluciones sobre 
"Tareas pendientes y acuerdos" y sobre "Gestiones de Cooperación". Cabe 
destacar que se acordó incrementar la so l i c i tud de financiamiento al 
BID por 1.5 millones de dólares para inc lu ir equipos de computación y 
real izar una próxima reunión en m período aproximado de imos tres 
meses durante los cuales la Secretaría -a cargo de la CEPAL/México- elabo-
raría una nueva versión del PARSEICA, tomando en consideración lo 
acordado en la reunión de referencia. 
/Se asistió 
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Se a s i s t i S a la X Reuni6ii del CEAC para la firma protocolar del 
Convenio Constitutivo del CEA.C celebrada en San José, Costa Rica 
e l 8 de noviembre de 1985. 
IV. Otras actividades 
Se intens i f icaron las gestiones de colaboracion ante l a CFE de México 
lográndose que ésta pusiese ,a la disposición de las empresas e l éc tr i cas 
de América Central, l a metodología desarrollada por dicha empresa sobre 
seguridad operativa y e l uso por tiempos limitados de los equipos 
de computación disponibles en e l Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) en e l D i s t r i to Federal, incluyendo tiempo -en horas 
de trabajo normal- del personal a su cargo. Se contrataron los 
serv ic ios de dos consviltores mexicanos para trabajos especial izados en 
materia de seguimiento al PARSEICA. Se recopilo información básica 
sobre e l proyecto de interconexión e l éc t r i ca Colombia-Istmo 
Centroamericano-México que está siendo promovido por e l BID. 
Se realizaron dos reuniones con la subdireccidn de operaciones 
de l a CFE donde se concreto e l apoyo de dicha ins t i tuc ión a los 
estudios de apoyo puntual y las cooperaciones técnicas con la amplia 
colaboración del CENACE. Se rediseñó la so l i c i tud de apoyo técnico del 
Gobierno Alemán para que cubriese la optimización de programas de ad i -
ciones en generación-transmisión e l éc tr i ca en e l Istmo Centroamericano. 
Se realizaron gestiones de apoyo técnico f inanciero con e l Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), e l Banco Mundial, e l 
Programa de las Naciones Unidas para e l Desarrollo (PNUD) de Nueva York 
y la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
/PROGRAMA 13. 
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PROGRAMA 13. ALIMENTACION Y AGRICULTURA EN AMERICA LATINA 
Subprograma 13.1 P o l í t i c a s , planes y programas de desarrollo 
agrícola .y perspectivas a largo plazo 
Elemento del programa 13.1.1 Situación actual , transformaciones y desafíos 
de la agricultura regional 
I . Investigación 
Durante e l segundo semestre de 1985, se real izo una reunion de expertos 
ad hoc en la que participaron espec ia l i s tas en agricultura de los países 
centroamericanos con e l objeto de analizar e l documento titulado 
Centroamerica: Crisis agrícola y perspectivas de un nuevo dinamismo. 28/ 
Esta reunion se efectuó en la Subsede de la CEPAL en México los días 
21 y 22 de noviembre de 1985. 
Con base en los comentarios y observaciones de los expertos centro-
americanos que as i s t i eron a dicha reunion, se reviso e l documento arriba 
mencionado, e l cual será publicado durante e l primer trimestre de 1986. 
El informe de la reunion también sera f inal izado durante ese mismo 
trimestre. 
Por otra parte, se elaboro un proyecto sobre la ident i f i cac ión y la 
promocion de nuevos productos de exportación en Centroamerica, con el 
objeto de s o l i c i t a r financiamiento extrapresupuestario para e l bienio 
1986-1987. 
Se in i c io una invest igación sobre la s i tuación agraria en 
El Salvador. En los dos capítulos que se tienen a nivel de primer 
borrador se analiza la s i tuación estructural del sector agropecuario 
teniendo en cuenta factores ta l e s como la población, la tenencia de la 
t ierra y e l crédito agrícola; asimismo, se hace una recopilación de la 
p o l í t i c a agraria desde 1932. 
En cuanto al Proyecto de Seguridad Alimentaria en Centroamerica 
(financiado por la Comunidad Económica Europea (CCE)) , se l levó a cabo, 
con representantes del BCIE, l a SIEGA y e l CADESCA, una reunión para 
f i j a r las bases de los términos de referencia y la organización de la 
"Unidad Ejecutora" del mencionado proyecto (Ciudad de Guatemala, 14 al 
16 de agosto de 1985). 
Por último, se elaboró un dociomento en materia de agropiscicultura 
y sistemas integrados en las estrategias de desarrollo rural en América 
Latina. 29/ 
/ I I . Asesoramiento 
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II . Asesoramiento 
Se particlp6, conjuntamente con l a Universidad de Camag'úey, en e l examen 
anual de l a ejecución del proyecto Camalote en la Provincia d© Camaguey 
en Cuba. Para dicho e fec to , se real izS una misión a dicho país (13 a l 
20 de j u l i o de 1985) 
I I I . Seminarios, reuniones, etc . 
Se a s i s t i ó a l a Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Organización 
Latinoamericana de Desarrollo Pesquero, celebrada en la Ciudad de México 
del 11 a l 14 de noviembre de 1985. 
IV. Otras actividades 
Se dictaron conferencias en la Universidad de Berkeley, California 
(5 y 6 de septiembre de 1985) sobre "La Crisis Agrícola en México: 
Siete Dilemas de la Agricultura Mexicana" y en e l CEESTEM sobre los 
"Modelos de Consumo Alimentario en e l Tercer Mundo". 
/PROGRAMA 11, 
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PROGRAMA 15. DESARROLLO INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA 
Subprograms 15.1 El desarrollo industrial futuro y e l nuevo 
orden economico internacional 
Elemento del programa 15.1.2 Examen y evaluación del proceso de desarrollo 
industrial 
I . Investigación 
En lo que concierne al estudio sobre las empresas industriales publicas 
y mixtas en Centroamérica, a partir de los cuadros es tad í s t i cos y los 
aná l i s i s efectuados durante e l tercer trimestre de 1985, que incluyo 
asismismo una misión a los cinco países del área (22 de septiembre a l 
4 de octubre de 1985), se procedio a organizar y redactar preliminarmente 
algunos resultados de la invest igación. Concretamente» se examinaron 
los s iguientes puntos: evolucion del papel del Estado, origen y alcance 
de l a s empresas, dimension y estructura del sector formado por éstas y 
los rasgos mas destacados de la evolucion reciente . 
/PROGRAMA 11, 
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PROGRAMA 16. COMERCIO INTERNACIONAL Y FINANCIACION DEL 
DESARROLLO EN AMERICA LATINA 
Subprograma 16.2 Relaciones económicas de América 
Latina con otras regiones 
Elemento del programa 16.2.1 Relaciones con lo s países desarrollados 
con economía de mercado 
1. Investigación 
Se continuo con el estudio CEPAĴ /CIDE que analiza la interacción de las 
variables económicas de México y los Estados Unidos. Al respeto, se 
concluyo un primer borrador, para discusión interna sobre "Mexico; 
Interacción de los Mercados Cambiarlos Of ic ia l y Paralelo". Por otra 
parte, se def inió e l alcance de la invest igación sobre la evolución 
y e l financiamiento económico de la frontera norte y se continuó proce-
sando la información disponible para la preparación de diversos indica-
dores económicos de la frontera norte mexicana con l o s Estados Unidos, 
en especial los relacionados con la i.ndustria de maquila. 
Se colaboró con e l CADESCA en la preparación de un breve estudio 
que analiza las relaciones económicas del Japón con Centroamérica. 
También se iniciaron actividades para la def in ic ión de un eventual 
estudio sobre las relaciones económicas de Centroamérica y la Comunidad 
Económica Europea. 
Subprograma 16.4 Integración económica y cooperación 
Elemento del programa 16.4.6 Integración económica en América Central 
I . Investigación 
Durante e l período que cubre e l informe, e l seguimiento de l a s a c t i v i -
dades de los organismos regionales y del comportamiento del comercio y 
los pagos internacionales constituyó la tarea -permanente- más importante. 
Incluye la recopilación y a n á l i s i s de documentos, actas y resoluciones 
que se acuerden en los d i s t in tos foros de la integración, as í como e l 
examen de las es tadís t icas de comercio intrarregional entre los países 
del área centroamericana. 
/Se colaboró 
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Se colaboro con la SIEGA en la preparación de l o s acuerdos básicos 
a presentar en la 34 Reunion de Ministros Responsables de la Integra-
ción celebrada en Managua C16 de septiembre de 1985), en la Primera 
Reunión del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano celebrada 
en Guatemala (17 a 19 de septiemlare de 1985) y en la XIV Reunión de los 
Negociadores del Régimen Arancelario llevada a cabo en San Salvador 
(8 al 15 de agosto de 1985). 
También se participo en e l apoyo técnico que, por mandato de los 
ministros de integración, se formó con la SIEGA, e l BGIE, e l CMGA y la 
CEPAL, encargado de hacer propuestas para la reactivación del comercio 
intrarregional . Al respecto, se analizaron tres documentos propuestos 
por la SIEGA y e l CMCA,y se participó en la reunión del grupo. 
En lo referente a l proyecto sobre e l fortalecimiento de las coope-
rativas de ahorro y crédito del Istmo Centroamericano, se real izó un 
segundo seminario los días 29 y 30 de j u l i o de 1985 en la ciudad de 
México. 30/ A dicho seminario se presentó un documento que examina los 
rasgos principales de las Federaciones de Ahorro y Crédito del Istmo 
Centroamericano. 31/ El informe de e s te segundo seminario se publicó 
a mediados de noviembre de 1985. 32/ Posteriormente, l o s días 9 y 10 de 
diciembre de 1985, se real izó un tercer seminario en San José, Costa Rica. 
Para dicho encuentro se prepararon tres documentos, 33/ , 34/, 35/ además 
del temario. 36/ El informe del tercer seminario será publicado durante 
e l primer trimestre de 1986. 
/PROGRAMA 11, 
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PROGRAMA 17. RECURSOS NATURALES EN AMERICA LATINA 
Subprograma 17.2 Recursos hídricos 
Elemento del programa 17.2.6 Aprovechamiento de los recursos hídricos 
en América Central 
I . Investigación 
Se continuo en la CEPAL/Santiago la elaboración del documento sobre apro-
vechamiento de l o s recursos hídricos en América Central, para lo cual se 
l e envió información adicional sobre riego en Guatemala. 
Se continuaron las gestiones de obtencion de apoyo técnico y f inan-
ciamiento para un programa regional de riego en e l Istmo Centroamericano. 
/PROGRAMA 11, 
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PROGRAMA 21. DESARROLLO SOCIAL EN AMERICA LATINA 
Subprograma 21.1 Est i los de desarrollo y cambio 
soc ia l en America Latina 
Elemento del programa 21.1.1. Los cambios en l a estructura soc ia l y su 
proyección hacia e l futuro 
I . Investigación 
Referente a l tema de l o s aspectos soc ia les de la expansion metropolitana 
de la ciudad de México, se reestructuro la información sobre posto de 
la concentración demográfica: deseconomías de la aglomeración. También 
se prosiguió con e l a n á l i s i s de las p o l í t i c a s de vivienda en México. 
IV. Otras actividades 
Se concluyó la elaboración del texto "Las Relaciones Financieras Intergu-
bernamentales dentro de la Po l í t i ca de Desarrollo Regional", que forma 
parte del estudio sobre p o l í t i c a soc ia l y diferencias regionales que 
real iza la CEPAL. Constituye,al mismo tiempo.un aporte preliminar de la 
investigación comparativa sobre los mecanismos y las transferencias de 
recursos del gobierno central a los gobiernos subnacionales que está 
realizando e l ILPES. El documento se distribuyó a los participantes del 
XXVI Curso Internacional sobre Desarrollo, Planif icación y Po l í t i cas 
Públicas. 
Subprograma 21.2 Integración de la mujer al desarrollo 
Elemento del programa 21.2.1 Integración de ja mujer al desarrollo 
I . Investigación 
Se colaboró con la Subdirección de Relaciones Internacionales del Consejo 
Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), en diversos 
asuntos relacionados con las actividades realizadas por la CEPAL en torno 
al Año Internacional de la Juventud (AIJ), en especial los trabajos 
preparatorios para la Segunda Reunión Regional Latinoamericana y del 
Caribe para e l AIJ, celebrada en agosto de 1985 en Montevideo, Uruguay. 
/Se prepararon 
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Se prepararon notas para e l Seminario Latinoamericano de Mujeres 
por la Paz que se real izo en San José, Costa Rica del 17 al 21 de noviembre 
de 1985, a l cual no se pudo a s i s t i r . 
Reuniones, seminarios, e tc . 
Se participo en un seminario sobre "La Mujer, la ONU y la UNAM", organi-
zado por la Facultad de Ciencias Po l í t i cas y Sociales de l a UNAM dentro 
del marco conmemorativo de los 40 años de la fundación de l a s Naciones 
Unidas. A dicho evento, realizado e l 25 de noviembre de 1985, se 
presento una ponencia sobre e l "Panorama General del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer". 
Se participó en varias reuniones para intercambiar informaci6n con 
personal de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias 
Po l í t i cas y Sociales de la UNAM, as í como de la Universidad Nacional 
Autonoma Metropolitana, que trabajan en e l tema de la mujer. 
/PROGRAMA 11, 
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PROGRAMA 24. TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TURISMO 
EN AMERICA LATINA 
Subprograma 24.1 Planif icaciSn y p o l í t i c a 
Elemento del programa 24.1 .2 Difusión de información sobre e l desarrollo 
de l o s setrvicíos de transporte, e l fortalecimiento de la infraestructura 
ins t i tuc ional y la f a c i l i t a c i ó n del comercio y e l transporte 
I* Investigación 
Se f i n a l i z o e l documento que contiene las es tadís t i cas de transporte 
terrestre , aéreo y marítimo del Istmio Centroamericano, correspondiente 
al año 1983. 37/ 
Subprograma 24.2 Transporte terrestre 
Elemento del programa 24.2.2 Fortalecimiento de la infraestructura con 
respecto al transporte urbano de pasajeros 
I I . Asesoría 
Se continuo asesorando a la Dirección General de Transporte del Dis tr i to 
Federal y se l e dio apoyo a la CEPAL/Santiago en relación con la p a r t i c i -
pación de México en un seminario sobre transporte urbano a celebrarse en 
Brasi l ia en la segunda mitad de 1986. 
Subprograma 24.3 Transporte f l u v i a l , marítimo y multimodal 
Elemento del programa 24.,3.1 Fortalecimiento de la infraestructura i n s t i ^ 
tucional con respecto a l transporte marítimo, f l u v i a l y multimodal 
II . Asesoría 
Se recibió una so l i c i tud de asesoría general por parte del Ministerio de 
Planif icación y Po l í t i ca Económica (MIPPE) de Panamá, sobre los s iguientes 
temas de interés nacional: i ) u t i l i zac ión de áreas revertidas a Panamá 
/mediante 
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mediante tratado Torrijos-Carter sobre e l Canal Interoceánico; 
i i ) proyecto Centro-Puerto, que se r e f i e r e a instalaciones para trans-
bordo de contenedores -con sal ida a los océanos Atlántico y Pac í f i co -
a nivel latinoamericano, y i i i ) estudio de alternativas del Canal de 
Panamá, incluyendo un canal a n ive l . 
Se continuaron las gestiones con: HABITAT/Santiago -en relación 
con áreas revertidas, con ÜNCTAD/Mexico y Ginebra -en relación con Centro-
Puerto y alternativas al Canal- y con PNIÍD/Panamá sobre apoyo financiero« 
/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE TRABAJO 
I. Actividades no sustantivas 
Se publicaron los s iguientes documentos s in s i g l a : e l informe de a c t i -
vidades programáticas de la Subsede de la CEPAL en Mexico correspon-
diente a l segundo trimestre de 1985; 38/ dos l i s t a s de publicaciones de 
los documentos de la CEPAL y e l ILPES que están a la venta, y 
una l i s t a de documentos de la Subsede de la CEPAL en México a partir 
de 1970, 
Por ultimo, se publico e l informe semestral de actividades de la 
Subsede de la CEPAL en México correspondiente a l primer semestre de 1985. 42/ 
I I . Asesoramiento 
Se continuo colaborando con e l Gobierno de Cuba y e l Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Poblacion (FNÜAP) en los 
proyectos CUB/79/P02 (información, e s tad í s t i ca , temáticas de poblacion, 
a n á l i s i s y estudios demográficos) y CUB/79/P03 (capacitación en 
demografía e invest igación) para participar en e l III Curso Internacional 
sobre Población y Desarrollo que se l levará a cabo en La Habana, Cuba. 
Se colaboró con e l Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la 
misión evaluadora del proyecto PMA/MEX/2764 sobre e l empleo rural y 
promoción de actividades productivas, produciendo un informe 
sobre e l mismo. 
I I I . Seminarios, reuniones, e t c . 
Un funcionario de la o f i c ina participó en un curso a nivel de posgrado 
en economía y planif icación que se imparte en la Universidad Autónoma de 
Honduras. 
Un funcionario a s i s t i ó a la reunión latinoamericana sobre la 
deuda externa, que se l l evó a cabo en La Habana, Cuba, del 31 de j u l i o 
a l 3 de agosto de 1985. 
/IV. Otras 
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IV, Otras actividades 
Se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con e l Sisteiaa de 
Cooperación y Coordinacion entre los organismos de planif icación de 
América Latina y e l Caribe. 
V. Administrativas 
Durante e l trimestre en cuestión se celebraron reuniones del Grupo de 
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